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diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga, citra merek dan 
kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan jasa transportasi online Grab. 
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang pernah menggunakan jasa transportasi online 
Grab. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan 
jumlah sampel sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan 
kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan beberapa 
variable yaitu label halal dan harga . Hasil analisis data pada penelitian ini 
menunjukkan bahwa harga, citra merek dan kualitas pelayanan secara parsial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada 
produk mie sedap. 
 
Kata Kunci : label halal , harga 
 
Abstract 
This study aims to analyze the effect of price, brand image and service quality on 
customer satisfaction Grab online transportation services. The population in this 
study were all students of Muhammadiyah University of Surakarta who had used 
Grab online transportation services. The sampling technique uses purposive 
sampling with a sample size of 100 people. Data collection techniques using a 
questionnaire that has been tested for validity and reliability. The data analysis 
method used is multiple linear regression analysis using several variables, namely 
halal labels and prices. The results of data analysis in this study indicate that price, 
brand image and service quality partially have a positive and significant effect on 
consumer purchasing decisions on delicious noodle products. 
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1. PENDAHULUAN 
Indonesia pada saat ini termasuk ke dalam negara yang memiliki penduduk yang 
sangat padat, terbukti pada saat ini indonesia jumlah penduduknya mencapai 
kisaran 269,6 juta jiwa. terlepas dari itu indonesia juga termasuk negara yang 
memiliki angka penduduk muslim yang tinggi di dunia , bahkan mencapai angka 
90%  dari  penduduk nya adalah orang muslim, hal tersebut menjadikan indonesia 
menjadi pasar yang besar di dalam maupun dari luar negri, sehingga produk dari 






dilema bagi  masyarakat indonesia, di satu sisi banyak produk yang bisa di pilih 
oleh masyarakat di sisi lain masyarakat juga harus jeli dalam dalam 
memperhatikan kehalalan nya, sedangkan yang di maksut makanan halal adalah 
pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk 
dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan 
tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan 
pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan 
yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. 
Produk makanan di indonesia sangat  bervariasi, hal itu menjadikan 
persoalan sendiri bagi seorang muslim, yang mana di dalam islam sendiri 
mengatur makanan dan minuman  yang akan seorang muslim konsumsi 
seharusnya yang baik dan halal, namun pada realiita nya banyak produk yang 
beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalanya, Oleh karena itu 
tentunya diperlukan perhatian yang besar terhadap produk makanan yang beredar 
bebas di pasaran terutama dari sisi kehalalanya. Produk halal atau yang berlebel 
halal tidak hanya berpengaruh kepada kaum muslimin saja namun juga pada non 
muslim juga , karna makanan yang halal itu sudah pasti sehat. produk-produk 
yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen 
muslim sulit untuk membedakan produk mana yang benar benar halal dan dapat di 
kosumsi, Oleh karena itu informasi tentang kandungan produk makanan dan  
informasimengenai kehalalan produk menjadi standar makanan sebelum 
didistribusikan kepada masyarakat. 
Selain label halal, persoalan masyarakat dalam memilih produk adalah 
harga,harga juga termasuk dalam pertimbangan masyarakat dalam membeli atau 
menentukan pembelian pada produk , Pada umumnya, masyarakat akan  
cenderung memilih perusahaan yang menawarkan produknya dengan harga yang 
relatif murah. Karna itu penentuan harga yang di tetapkan oleh suatu perusahaan 
harus tepat, karna harga yang telah di keluarkan oleh suatu perusahaan dapat 
menjadi tolak ukur permintaan produknya, apabila penetapan harga dari suatu 






menurun, oleh karna itu perusahaan harus bisa menentukan pasar mana yang akan 
di ambil, dan juga mempertimbangkan harga yang akan di tetapkan. 
Kehalalan dan harga produk sangat mempengaruhi terhadap keputusan 
pembelian. Sebagai contoh mie sedap produk dari PT. WINGS , produknya sudah 
neniliki label halal dari MUI ( majelis ulama indonesia) , keberadaan nya di 
indonesia sudah sangat familiar terutama di kalangan mahasiswa,selain itu 
produknya mengeluarkan banyak sekali farian rasa yang menjadikan nya lebih 
menarik lagi, sehingga saat ini dapat menempati urutan pertama dalam pembelian 
produk mie instan di indonesia , namun jika di lihat dari kemasan nya label halal 
yang ada pada kemasan tidak terlalu di tonjolkan , belum lagi dari segi harga mie 
sedap tidak bisa di katakan terjangjangkau karna apabila di bandingkan dengan 
kompetitor kompetitor lainya maka mie sedap tidak bisa di katakan paling murah , 
maka dari itu sangat layak apabila mie sedap di jadikan sebagai obyek 
penelitian,karna angka peminat nya sangat tinggi dan produk nya tidak asing lagi 
di kalangan masyarakat , dari bebrapa penelitian  yang sudah ada menunjukan 
faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian antara lain inovasi 
produk, dan promosi . 
 berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin meneliti yang lebih dasar 
lagi, untuk itu akan dilakukan penelitian dengan menjadikan mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai studied population, mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mana  mayoritas mahasiswanya 
beragama Islam dapat menjadi perwakilan dari komunitas Muslim dan konsumen 
produk tersebut , atas dasar latar belakang tersebut maka peneliti akan melakukan 
penelitian dengan judul “PENGARUH LABELISASI HALAL DAN HARGA 
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA PRODUK MIE 
SEDAP  (Studi kasus Mahasiswa Uiversitas Muhamadiyah Surakarta)” 
 
2. METODE 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh langsung dari 






penelitian adalah seluruh konsumen  yang sudah pernah berbelanja produk mie 
sedap. Analisis data dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis 
menggunakan uji analisa regresi linier berganda. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Karakteristik Responden 
Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 
Laki-laki 53 53,0 
Perempuan 47 47,0 
Jumlah 100 100 
 
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa responden yang sebagian besar 
berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 53 orang (53%). 
Tabel 2. Karakteristik Usia Responden 
Usia Jumlah  Responden Persentase (%) 
17-20 13 13,0 
21-24 79 79,0 
25-28 8 8,0 
Jumlah 100 100 
 
Berdasarkan tabel 2 diketahui responden sebagian besar berusia antara 21-
24 tahun sebanyak 79 orang atau 79%. 






Ekonomi dan Bisnis 57 57,0 
Farmasi 1 1,0 
Hukum 5 5,0 
Ilmu kesehatan 2 2,0 
Kedokteran 7 7,0 
Keguruan dan ilmu 
pendidikan 
22 22,0 
Psikologi 2 2,0 
Teknik 4 4,0 
 
Berdasarkan tabel 3 diketahui dari 100 responden sebagian besar 






3.2 Uji Asumsi Klasik 





Undstadardized residual 0,138 P > 0,05 Normal   
 
Dari basil perhitungan uji Kolmogorov-Smirov dapat diketahui bahwa p-value dari 
variabel  Label Halal dan Harga  dan Keputusan Pembelian sebesar 0,138 ternyata 
lebih besar dari α (0,05), sehingga data tersebut dinyatakan memiliki distribusi 
normal atau memiliki sebaran data yang normal. 
Tabel 5. Hasil Pengujian Multikolinieritas  
No Variabel Tolerance VIF α Keterangan 
1 Label Halal 0,901 1,110 10 Tidak terjadi multikolinieritas   
2 Harga 0,901 1,110 10 Tidak terjadi multikolinieritas 
 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa VIF < 10, sehingga tidak terjadi 
multikolinieritas. 





 Label Halal 0,05 0,900 Bebas Heteroskedastisitas 
 Harga 0,05 0,071 Bebas Heteroskedastisitas 
Sumber : Data primer diolah, 2020 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Nilai probabilitas > 0,5 berarti 
bebas dari heteroskedastisitas. 
3.3 Analisis Statistik  
3.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda 
Tabel 7. Rekapitulasi Regresi Linier Berganda 
Variabel Unstandardized Coefficients 
(Constant) 2,036 
 Label Halal 0,177 
 Harga  0,678 
 
Berdasarkan hasil perhitungan program komputer SPSS versi 21.00 diperoleh 
hasil sebagai berikut :  






Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka interpretasi dari koefisien 
masing-masing variabel sebagai berikut: 
a = Konstanta sebesar 2,036 menyatakan bahwa jika variabel variabel  Label 
Halal  (X1) dan Harga (X2), dianggap konstan maka Keputusan Pembelian  (Y) di 
Produk Mie Sedap di Universitas Muhammadiyah Surakarta sebesar 2,036 satuan. 
b1   =  0,177, bila variabel Label Halal (X1) naik satu-satuan maka 
Keputusan Pembelian  akan naik sebesar 0,177 satuan atau dapat diartikan juga bila 
variabel Label Halal (X1) meningkat maka Keputusan Pembelian Produk Mie Sedap 
meningkat. 
b2   =  0,678, bila variabel Harga (X2) naik satu-satuan maka Keputusan 
Pembelian  akan naik sebesar 0,678 satuan atau dapat diartikan juga bila variabel 
Harga (X2) meningkat maka Keputusan Pembelian Produk Mie Sedap meningkat. 
3.3.2 Uji F 
Tabel 8. Uji F 
Fhitung Ftabel Sig. Keterangan 
45,135 3,090 0,000  ada pengaruh secara simultan 
 
Dari hasil perhitungan yang diperoleh nilai Fhitung sebesar 45,135, angka tersebut 
berarti Fhitung lebih besar daripada Ftabel sehingga kedua variabel  Label Halal dan 
Harga positif dan signifikan mempengaruhi Keputusan Pembelian Produk Mie 
Sedap di Universitas Muhammadiyah Surakarta secara simultan. Berdasarkan 
hasil analisis ini menunjukkan hipotesis ketiga yang menyatakan “Label Halal dan 
Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian Produk 
Mie Sedap di Universitas Muhammadiyah Surakarta” terbukti kebenarannya. 
3.3.3 Uji R2 (koefisien determinasi) 






0,482  Persentase pengaruh 48,2% 
 
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,482,  
hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model (Harga dan Label Halal) 






Universitas Muhammadiyah Surakarta  sebesar 48,2% dan 50,8% dijelaskan oleh 
faktor atau variabel lain di luar model. 
3.3.4 Uji t 
Tabel 10. Uji t 
Keterangan thitung ttabel Sig. Keterangan 
Label Halal 2,142 1,985 0,035 H1 diterima 
Harga  8,111 1,985 0,000 H2 diterima 
 
Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 2,142> ttabel = 1,985, maka 
Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang positif dan signifikan  Label Halal  
terhadap Keputusan Pembelian. Berdasarkan hasil analisis ini menunjukkan 
hipotesis pertama yang menyatakan “Label Halal berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Sedap di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta” terbukti kebenarannya. 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Label Halal berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian di Produk Mie Sedap 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  Penelitian ini adanya kesamaan dengan 
para peneliti terdahulu antara lain  Wibowo, dkk (2018), Bulan (2016), Zani,dkk 
(2013), Iranita (2010), Aisyah (2007), Nugraha (2017), Abdul (2009), Latiff 
(2015) yang menyatakan bahwa Label Halal berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Keputusan Pembelian. 
Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 8,111 > ttabel = 1,985, 
maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang positif dan signifikan  Harga  
terhadap Keputusan Pembelian. Berdasarkan hasil analisis ini menunjukkan 
hipotesis kedua yang menyatakan “Harga berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Sedap di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta” terbukti kebenarannya. 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Harga berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian di Produk Mie Sedap di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  Hasil penelitian menunjukkan kesamaan 






dan Apriani (2013) yang menyatakan bahwa Harga berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Keputusan Pembelian. 
 
4. PENUTUP 
Label Halal berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap Keputusan 
Pembelian di Produk Mie Sedap di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dibuktikan dengan nilai thitung = 2,142> ttabel = 1,985, sedangkan nilai signifikansi 
sebesar 0,035 lebih kecil dari (α) = 0,05. Dengan demikian hipotesis pertama yang 
menyatakan Label Halal positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian 
terbukti kebenarannya.  
Harga berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap Keputusan 
Pembelian di Produk Mie Sedap di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dibuktikan dengan nilai thitung = 8,111 > ttabel = 1,985, sedangkan nilai signifikansi 
sebesar 0,000 lebih kecil dari (α) = 0,05. Dengan demikian hipotesis kedua yang 
menyatakan Harga positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian terbukti 
kebenarannya. 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran 
sebagai berikut: (1) Penulis diharapkan mengawasi secara langsung atas 
pengisian jawaban atau dengan membacakannya, sehingga jawaban dari 
responden dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya. (2) Peneliti Yang 
Akan Datang, diharapkan sebagai referensi bagi peneliti yang akan datang, 
sehingga akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan atau kelemahan dalam 
hasil penelitian yang berhubungan dengan Keputusan Pembelian dengan 
menambah-menambah variabel-variabel untuk melengkapinya, misalnya lokasi, 
promosi dan lain-lain. (3) Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah obyek 
penelitian dan menambah sampel penelitian untuk membuktikan kembali 
obyek penelitian dalam penelitian ini. 
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